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Nouvelles administratives 
Textes généraux 
10 févr. 1970. — Arrêté modifiant l'arrêté du 16 janvier 1970 fixant 
l'année 1970 l'organisation du stage et du concours sur titres pour le recou-
vrement des archivistes-paléographes aux emplois de conservateur de biblio-
thèques. (J.O. du 26 mars 1970, p. 2870). 
16 mars 1970. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le 
recrutement de quatorze conservateurs de bibliothèques [réservé aux archi-
vistes-paléographes], (J.O. du 19 mars 1970, p. 2648). 
16 mars 1970. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris. (J.O. du 1" avril 1970, p. 3086). 
18 mars 1970. — Circulaire fixant les conditions d'application du décret 
n° 69-825 du 28 août 1969 relatif aux constructions de l'enseignement supé-
rieur, de la recherche et des œuvres universitaires aux bâtiments à carac-
tère administratif et aux bibliothèques. (Bull. off. de l'Education nationale, 
n° 13, 26 mars 1970, pp. 1080-1082). 
18 mars 1970. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le 
recrutement de 160 sous-bibliothécaires. (J.O. du 27 mars 1970, p. 2925). 
18 mars 1970. — Arrêté complétant la liste des services techniques et 
bibliothèques relevant du Ministère de l'Education nationale ou d'un autre 
département ministériel dans lesquels le corps des conservateurs de biblio-
thèque a vocation à servir en qualité de personnel scientifique. (J.O. du 
29 mars 1970, p. 3050). 
19 mars 1970. — Arrêté portant création d'une commission administra-
tive paritaire (personnel scientifique des bibliothèques). (J.O. du 29 mars 
1970, p. 3050). 
19 mars 1970. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement des 
sous-bibliothécaires. (J.O. du 5 avril 1970, p. 3268). 
13 avril 1970. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des biblio-
thèques nationales de Paris. (J.O. du 26 avril 1970, p. 3974). 
15 avril 1970. — Arrêté fixant la liste des diplômes admis en équivalence 
du baccalauréat pour l'accès au concours de recrutement de sous-biblio-
thécaires. (J.O. 22 avril 1970, p. 3834). 
15 avril 1970. — Admission à la retraite d'un Inspecteur général des 
bibliothèques. (J.O. du 22 avril 1970, p. 3832). 
14 mai 1970. — Arrêté relatif au budget primitif de l'Ecole nationale 
supérieure des bibliothécaires pour 1970. (J.O. du 30 mai 1970, p. 5029). 
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